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１．Introduction
ltisbelievedthatmostloanwords(notincludingcreoles）arenounsindicatingnewconcepts
aｎｄｎｅｗｓｔａ丘fOrexample,‘kexue，(Science)，‘shafa'(sofa)．Researchershavepaidmoreattention
tothisgroupsofChineseloanwordsfromJapaneseintheearly20thceｎｔｕｒｙａｎｄｏｎｌｙｉｎＳｈｅｎ
(2010）someverbs,adjectivesandphraseshavebeenmentionedtoshowthatthedepthofthe
‘borrowing‘・Ｉｎｔｈｉｓｐａｐｅｒ，ａｂｒｉｅｆｐｒｏｂｅｉｎｔｏｔｈｅｏｒｉｇｉｎｏｆ‘keneng，（kanou,可能，below）ｗｉｌｌ
betakentoillustratethatevenfUnctionwordscouldbeborrowedintheflowofJapanesewords
intoChinese．
Ⅱ、Ｔｈｅ‘Origin，ｏｆ‘ｋｅｎｅｎｇ，andthefaultsintheliterature
InmodernChinesePutonghua‘ｋｅｎｅｎｇｃａｎｂｅｕｓｅｄａｓ：
Ａ）asententialadverbwithanepistemicmeaningof‘maybe,perhapsandprobably'whichis
thespeaker，ｓｃｏｎｊｅｃｔｕｒｅｏｆｗｈａｔｈｅｈａｓｓａｉｄｉｎａstatement（notaquestion)，occupyingtwo
positions（atthebeggingofthesentenceandbetweenthesubjectandthepredicate）without
changingthesemanticofthesentence（notinpragmatics)：’）
l）‘kenengcanalsobeanadverbmodifyingverbphrases．
･
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他可能是老ﾘ而／可能他是老師。
Maybeheisateacher．
B）anadjectiveequivalentto‘possible'ａｓin：
可能的逸捧apossiblechoice
C）anounequivalentto‘possibility，
Therearedifferentopinionsastotｈｅｆｂｒｍｃｌａｓｓｏｆ‘kenengexpressingthespeaker，sepistemic
evaluationofthestateｍｅｎｔＬｖ（2002)，Ｄｏｎｇ（2011）ａｎｄZhang（2000）addressitas‘anadverb'；
Ｍａ（1988）ａｎｄＱｉ（2002）regarditasanauxiliaryverb;Ｔａｎｇ（2000）amodalverbormodal
adjectiveandZhu(2006）amodalverb､Liketheseresearchers,ｉｎｔｈｉｓｐａｐｅｒｔｈｅｕｓａｇｅｏｆＢ）ａｎｄ
C）arenottakenintoaccountandonlytｈｅｕｓａｇｅｏｆＡ）isdiscussedWearguethat‘keneng
expressingtheepistemicmeaningofthestatementisasententialadverbbecauseanauxiliary
verboramodalverbcannotbelocatedattheinitialpositiontoexpressthespeaker，sepistemic
attitudetowardthestatement（withadomainofthewholestatement)．
Ａlthoughithasbeenpointedoutthat‘kｅｎｅｎｇｘｉｎｇ（可能性)，isaloanwordfromJapanese
inWangLida（1958)，‘kenengwasignoredanditevenhadbeenconsideredanativewordin
WangLi（１９８８：681）fOrhearguesthatmanyabstractmeaningsandconceptsareindifferent
peoples，ｍｉｎｄｓａｎｄｓｏｉｓ‘keneng'；otherwise‘kenengwouldhavebeenconsideredaloanword2）
Othersalsosharethesameopinionandhavetriedtodescribetheoriginandthedevelopmentof
‘keneng，inChinesefromadiachronicaspect､Thispaperwillbeginfromtheliteratureaboutthe
originof‘ｋｅｎｅｎｇ
Ｚｈｅｎｇ（2001,unpublished）holdsthat‘keneng'isaresultofthegrammaticalizationofthe
auxiliaryverb‘keneng，ａｎｄｃａｎｂｅｆＯｕｎｄｉｎｍａｔｅｒｉａｌｓｉｎＱｉｎｇｄｙｎastyasinthefOllowing
sentences：
ｌ）九月初八日（丁巳）裁：察牽可能富至江蒜洋面。（清仁宗突最逸）
ＯｎＳｅｐ，８ihitisrecordedthat:ＣａｉＱｉａｎｃａｎ（may）ＨｅｅｔｏｔｈｅｏｃｅａｎｎｅａｒｔｏＪｉａｎｇｓｕ．
（Ｔﾉ'２〃ＣＯγzﾉｓｑ/・肋”ｚｇＥ”eγ0γ）
２）酌其可能量勢巽朴。（薙正殊批奏摺逸輯一）
（…）consideringitsabilitytoprovidegrainsandgoods.(Ａ”んc伽〃Ｑ／Ｙｂ"gzhelZgE”9ｍγＩｓ
ｚ(ﾉγz”z〃zs”c"o"s）
ButZhengfailstodescribethecourseofthegrammaticalizationoftheauxiliaryverb‘ke
neng，ａｎｄthereareonlytwoexamplesinZheng'ｓpaper・Ｔｈｅｅｘａｍｐｌｅｏｆｌ）ｉｓｎｏｔａ
ｓｅｎｔｅｎｃｅｉｎthedatabutappearsintheprefacebymodernpeople‘keneng'ｉｎ２）ｍａｙｎｏｔ
2）王力（１９８８：681):"多数的新同是由新的概念声生的。但是不能机械地了解新的概念。例如.政策，迭一今概念，不能
悦原来沢人心目中絶対没有色，只是悦没有姪常地作力一介概念来表現在語言里。如果ノリL迭介角度上看，就達‘可能'、
‘自然'之美也可以i人力新同了｡”
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necessarilybeinterpretedas‘maybe,perhaps,probably，becauseinancientChinesetheword
ｏｆｔｈｅｓａｍｅｃｈａｒａｃｔｅｒｓｃａｎｂｅｆＯｕｎｄｔobeanauxiliaryverbtakingthemeaｎｉｎｇｏｆ‘havethe
abilitytoobeableto，（orasanauxiliaryverbjuxtaposition:．ke，可meaning‘may，ａｎｄ･neng
meaning‘can'）ａｎｄ‘keneng，ｈｅｒｅmaybeofthisannotationtoexpress‘ability'insteadofthe
speaker，sattitude
Dong（2011：262-263）ａｎｄＹａｎｇ（2012:２１）ａｒｅｏｆａｌｍｏｓｔｔｈｅｓａｍｅｏｐｉｎｉｏｎａｓＺｈｅngbut
provideanearlierexampleinTangdynasty：
藷交雑肥竺薫痩，可能天亦炉馨香。（唐・乾握《偶題》）
Thewormwoodisflourishingwhilethefragrantthoroughwortisfading‘keneng，thesky
isalsojealousyofitsfragrance．（PoetrylinesbyHanWoinTangdynasty）
ButDongandYanghavemistakenlyinterpretedthe‘keneng，inthislineandthesentence
shouldｂｅｍａｒｋｅｄｗｉｔｈａｑｕｅｓｔｉｏｎｍａｒｋａｔｔheendbecause‘ｋｅ，hereservesasaquestion
fUnctionwｏｒｄａｎｄ‘ｋｅｎｅｎｇ，ｉｓｏｆｔｈｅｍｅａｎｉｎｇ‘ｉｓｉｔｓｏｔｈａｔ･･･…，．Indiscussingtheoriginof
the‘questionfunctionword，．ke・inmodernChinese,Jiang（1990:４５）haspointedthatthe
questionfUnctionword‘ｋｅ，ｃａｎｂｅｄａｔｅｄｔｏＴａｎｇｄｙｎａｓｔｙａｎｄｈａｓｐrovidednumerous
examplesofthistｙｐｅｏｆ‘ｋｅ，ａｎｄ‘ｋｅｎｅｎｇｃａｎｂｅｏｆｔｅｎｆｂｕｎｄｂｕｔｉｔｉｓｎｏｔａｗｏｒｄａｎｄ‘ke，
and‘nengareindifferentsyntacticlevelsAndZhengalsonotedthat‘ｋｅｎｅｎｇ，inTang
dynastymostlyisusedtoexpressquestion，，notthespeaker'sconJecture，Ｔｈｉｓｕｓａｇｅｏｆ‘ke
nengcanalsobefbundinmanydialectsnowinChina（Jiangl990)．
Ｚｈｕ(2006）ｉｓｏｆｔｈｅｐｏｉｎｔｏｆｖｉｅｗｔｈａｔｔｈｅｅｐｉｓｔｅｍｉｃ‘keneng，inmodemChineseisnota
grammaticalizationoftheauxiliaryverbs‘ke，＋‘neng’inancientChinese，butaresultof
developmentofrhｅ９"9s"｡〃ん"c"011”oγｄ‘た２，＋‘"e噂：thequestionfUnctionword‘ke，
and‘､engareusedinjuxtapositioninageneralquestionandtheexistenceofaquestion
particleattheendreducesthefUnctionofthequestionword‘ke，ａｎｄ‘keneng，graduallyis
reanalyzedasanadverbindicatingthespeakerosuncertainty・Ｚｈｕ(2006:124）arguesthatthe
questionfUnctionｗｏｒｄ‘ke，hasdisappearedinnortherndialectｓａｆterlateQingdynastyand
onlycanbefbundinSuzhoudialect，HefeidialectandKunmingdialect・Zhu'sexampleisas
fbllows：
自己六十歩了，述敢出肩重任，道徳不充実可能有迄十勇気？（老舎《蛤藻集・且悦屋里》）
（Ｈｅ）himselfisalreadyinhissixtiesbutdaretoshoulderimportanttasks:withoutagreat
dignitywouldhehavｅｔｈｅｃｏｕｒａｇｅｔｏｄｏｓｏ？（ＱｊｅＳﾉb"０Ｗ〃ＬｊｂｙＬａｏｓｈｅ）
Whileinthisquestion,okeneng，isalsowhatJianghasdiscussedabout:ｔｈｅｓｅｍａｎｔｉｃｏｆ
ｋｅｎｅｎｇ，ｉｓ‘isitpossible，，ｎｏｔ‘maybe，perhapsorpossibly，andtheepistemicadverb‘ke
nengusuallycannotbeusedinaquestlon．
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Ⅲ．‘Ｋｅｎｅｎｇ，inhistoricalChineseanditsproperannotations
Fromacross-linguisticperspective,ｉｔｉｓｎｏｔｄｉｆｆｉｃｕｌｔｔｏｆｉｎｄｓｉｍｉｌａｒ‘semantic，changeｆｒｏｍ
‘havethephysicalability’ｔｏ‘can，takinganepistemicsemanticas‘can，ｉｎEnglish（c・f
Traugott＆Dasher2002:123)．Ｂｙｂｅｅｅｔａｌ.(1994）regardskeneng，inChineseasthesimilar
phenomeno、（cfZhu,2006)．Usuallyaninternalsemanticchangeandgrammaticalizationcan
betracedinhistoricaldatatoillustratethegradualcourseandhereadetailedsearchofthe
targetword‘keneng，indatawillbeindispensabletoexplainrelatedissues、
Aswehavediscussedabove，ｔｈｅｒｅａｒｅｔｈｒｅｅｆｂｒｍｓｏｆ‘keneng，ｉｎＣhineseandwerefer
tothemrespectiｖｅｌｙａｓ‘keneng'’（aquasiauxiliaryverbjuxtapositionwiththemeaningof
can,havethephysicalabilityto,ｏｒｂｅａｂｌｅｔｏ')，‘keneng'２（thequestionfUnctionword‘ke，
＋‘neng，）ａｎｄ‘keneng'３（anepistemicsententialadverbstillusedinPutonghua)．
Ｉｎｔｈｅｄａｔａ（amassofancientChineseliteratureandBuddhascriptures）befbreTang
dynasty,ｎｏｍｏｒｅｔｈａｎ２０ｅｘａｍｐｌｅｓｏｆ‘ke＋nengarefOundandareall‘keneng'１（alsocf
Dong,2011)．
FromTangdynasty，‘keneng，’ａｒｅｓｔｉｌｌｉｎｕｓｅｂｕｔｏｆａｌｉｍｉｔｅｄａｍｏｕｎｔａｎｄｔｈｅｆｂｌｌｏｗｉｎｇ
ａｒｅｍｏｓｔｏｆｔｈｅｅxamples：
却后七日可能集会。（唐・又浄犀《根本塊一切有部IIlt奈耶破僧事》，巻８）
(…）cangathertogetherin7days．（Yijing，stranslationofBuddhascripturesinTang
dynasty）
是身如緊沫，不可能摩撮。（《堆摩浩姪洪姪文》）
Thisbodyislikebubblesandcannotｂｅｈｏｌｄ.（Ｔﾉｚｅ”ﾉﾋz"α"0"ｓｑｆＷ１２ｊＭｂル.ﾉ'Ｚｇｊ〃”'Zg
dy"αslty）
清城可以軌物，素行可能律人。（《全唐文》，巻23）
Refinementmayinstructothersandnobilitycanguideothers.（Ｑｚ‘α〃nzlZgW12",vol、２３）
至人知孝之可能教人也。（同上，巻41）
Thenobleknowthatfilialpietycandirectcommonpeople．（ibidem,ｖｏＬ４１）
信可能娯示'惟夷。（同上，巻209）
(…）certainlycanamusethedivinities．（ibidem,vol,209）
‘惟才与令，可能餓禍乱定邦家。（同上，巻367）
Onlyabilityanddignitycanstopdisastersandstabilizethecountryandfamilies．（ibidem，
vol,367）
取而按方合服之，一年可能乗云而行。（《太平r-.泥》，巻４）
(…）taketheprescriptionandtakethemedicinesaccordingtoit,（…）canflybycloudinl
year．（ｎｚｊＰ加ｇＧ"α"ｇ〃,vol,４，inSongdynasty）
卒乃天下之事，元不可能。（明･王守仁《倍刃最》，巻上）
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(Then）ａｌｌｔｈｅｗｏｒｋｓｉｎｔｈｅｗｏｒｌｄｃａｎｂｅａｃｃｏmplished．（Ｃ〃"α〃ＸＩＬ〃byWangShouren，
vol､１，inMingdynasty）
刀栓器械，元一可能姓吾者。（元明・雰貫中《三国演又》，８７回）
Ofknivesorspeary,ｏｒothers,nonecansurpassmine.(Ｒｏ籾α"ｃｅｑｆ肋ｇＴﾉz”ｅ腫，Zgzﾉ0"s,the
87thchapter,byLuoGuanzhonginMingdynasty）
没浬団可能調水盗，徒陥菅可以塁荒地。（《湘根》’第95号）
Ｔｏｓｅｔｕｐａｇｒｏｕｐｏｆｆｉｓｈｅｒｍｅｎｃａｎｅｌｉｍｉｎａｔｅｍｏｂｓａｔｓｅａａｎｄｍｏｖｉｎｇｏｕｔｔｈｅtroopsonland
canexpendtheplantation．（Ｘ”ｇａｚｏ,No.95,inl898）
Ｉｎｌ４)，‘keneng'isinantitheticalparallelismｗｉｔｈ‘ｋｅｙｉ可以，andisofaplainusageofan
auxiliarｙｖｅｒｂａｎｄｉｎＰｕｔｏｎｇｈｕａｔｈｅｒｅｉｓｎｏ‘keneng，’while‘ｋｅｙｉ，ｔａｋｅｓｉｔｓｐｌａｃｅｔｏｍｅａｎ
‘can，ａｎｄ‘may，、
Ｔｈｅｕｓｅｏｆ‘kenenglinhistoryisverylimitedandthereisnosignofgrammaticalization
becauseahighfrequencyofuseistheprefaceofgrammaticalizationandthesemanticof‘ke
neng，lisclearandcertain・Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄｔｈｅｒｅａｓｏｎｔｈａｔ‘keneng，ｌｉｓｎｏｔｖｅｒｙ
ｃｏｍｍｏｎｌｙｕｓｅｄｉｎｄａｔａｉｓduetoitsidentityasanauxiliaryverbjuxtapositionof‘ke，＋‘neng
insteadofafixedword‘ｋｅｎｅｎｇ．
‘keneng'２，thequestionfUnctionword‘ke，＋‘neng，，iseasytodetectfromTangdynasty
aｓＪｉａｎｇ（1994）ｈａｓｐｏｉｎｔｅｄｏｕｔａｎｄｉｔｉｓｔａｋｅｎａｓｔｈｅｏｒｉｇｉｎｏｆ‘keneng3asZhuhas
maintainedabove・Ｂｕｔｔｈｉｓｉｓｎｏｔｔｈｅｔｒｕｔｈ
ｌｎＺｈｕ，ｓｅｘａｍｐｌｅ４)，ｔｈｅ‘keneng'ｉｓａｋｅｎｅｎｇ'２insteadof‘keneng'3．BesidesSuzhou，
HefeiandKunming,‘keneng'２isstillinuseinmanydialects（cfJiang,1994）andinXuyi
dialect(theauthor'snativelanguage)，thequestionfunctionwordke，isverycommonlyused
toexpressageneralquestionandcanproceedmanyverbs，including‘ｎｅｎｇ；asaquestion
fUnctionword,‘ke'hasundergoneaphoneticreductionｔｏ［k'９?］（‘ke'asadistinctwordis
pronouncedas‘ke，inPingyin)．InXuyidialect,whetherthereisthequestionpartiｃｌｅａｔｔｈｅ
ｅｎｄｏｆｔｈｅｓｅｎｔｅｎｃｅｏｒｎｏｔｈasnotaffectedtheusageandinterpretationofthequestion
functionwordke，andtheannotationofquestionfunctionword‘ke'＋‘neng，ｉｓ‘Can＋subject
＋predicate?，Zhu'sargumentislogicallyimproperbecausethedataasawholemaycontain
differentcorpus,includingdialects,ｎｏｔｏｎｌｙ‘Putonghua，．
Nowcomesthequestionwhendoes‘keneng'３（theepistemicsententialadverb）appears
inChinese？ItisfbundnumerouslyinlateQingdynasty(andcanbeusedasanadjective,an
adverbandanoun）‘allofasudden，ａｎｄ‘kenengxing可能性',whichhadneverappearedin
nativeChinesedata,ａｎｄ‘ｂｕｋｅｎｅｎｇ不可能',whichseldomisinuse,ａｌｌｃａｎｂｅｆｂｕｎｄａｔｔｈｅ
ｓａｍｅｔｉｍｅ・
甚至形迩梢渉可能生存者，亦逮捕入献。（《拾政府扱没栓扱局》，《家方余志》，1905年第１期）
Eventhelesspossibletroublemakersareputintojail.（Ｏ〃肋ｇｇひzﾉeγ"加e"t，ｓ此〃ｔｏ”/ｄα〃
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ｓ”eγzﾉ歯雌６"〃α",ｉｎ伽Ｅｔｚｓ彫〃jMiSceﾉﾉﾋz"y,vol・ｌｉｎｌ９０５）
１６）稗族未消天而欲以立尭之則，不可能之事也。（墾伸《陀満洲呈欲立尭而不能》，《民扱》1905年第１
号）
Toestablishaconstitutionalismwithoutgettingridofnationalismisimpossible．（Ｏ〃ｔｈｅ
ノ”OSS”伽ｑ/･Ｍｚ"c〃ｓｊ"”"加刀ｍｅｓ”6ﾉお〃αＣＯ"s"""o〃byZheshen,ｉｎ雌"6α0,vol.l,in
l905）
１７）使用国除法上不可能之手段，……（沢民《排外与国除法》，《民根》1905年第９号）
Usinganimpossiblemethodinintemationallaw……（Ｑ”0s"jo〃加允〃妙"gssα"。
"舵γ"α"0刀αノ〃z(ﾉｂｙＨａｎｍｉｎ,ｉｎ雌"6α０，vol、９）
１８）……，則条釣可能取消。（双民《排外与国除法》，《民扱》1905年第10号）
Thenthetreatymaybeterminated.（ibidem,ｉｎ雌"6α0,vol・１０）
19）干支那分割之可能不可能，未一言及之。（末京志同来稿，《民根》’第26号）
ＴｈｅｒｅｉｓｎｏａｎｙｔａｌｋｏｎｔｈｅｐｏｓｓｉｂｉｌｉtyandimpossibilityofthedivisioｎｏｆＣｈｉｎａ.（Ａ
ＣＯ""必”0〃加加αＣＯ柳”｡‘ｊ〃Ｔｏﾉｾyo,ｉｎ雌"6α0,vol,２６）
20）井痛苦的覚得逃免是突院上不可能的。（雅癌年《多素与人口何題》，《新青年》，第７巻第４号）
Andthinkinginsufferthatanescapeisactuallyimpossible．（Ｏ〃Ｒ"ssg〃α"ｄ血沈Ｑｇｍｐ妙by
ZhangSongnian,injV2”Ｙｂ"肋,vol､７，Ｎｏ．４）
21）能使可伯的事起来的可能性有多少,休也不知道Z,？（日本武者小路実箆著､書迅洋《一↑青年的妙》，
《新青年》第７巻第２号）
Don'tyouknowthepossibilityofterriblesituation?(Ａｙｏ"肋'ｓｄ"α"bySaneatsuMushanokOji，
translatedbyLuxun,injVを”Ｙｂ"娩,vol、７Ｎｏ．２）
22）当然有供我ｲ|､]好好的去攻武､去坪陀的可能和必要。（野香林《渡舛著民同文芝＆活》，《民俗》’第29,
30期合刊）
CertainlythereisapossibilityaｎｄａｎｅｅｄｆＯｒｕｓｔｏｒｅａｄａｎｄｃｏｍｍｅｎｔｏｎit.(Ａ６ｏｏ々”"た”
byLuoXianglin,ｉｎ伽Ｆｂ〃0γE,No.２９ａｎｄ30,inl928）
Inaddition,thereappearexamplesofastructurｅ‘causativeverb（shi,rang,etc.）＋object＋
chengwei（成力）＋ｋｅｎｅｎｇ',whichissimilarto‘ｍａｋｅ…possible'ｉｎEnglish：
23）不可能的変力可能。（任鴻隻《何方科学家》，《新青年》第６巻第３号）
Theimpossiblebecomespossible.（Ｗ１ＩｚａｔおαSc”雄tbyRenHongjun,injVb”Ｙｂ"的,ｖｏＬ６
Ｎｏ，３）
Ｉｔｉｓｅａｓｙｔｏｆｉｎｄｔｈａｔａｌｌｔｈｅｓｅ‘keneng'３areusedinmodernmagazinesandnewspapers
thatareofthedistinctfeaturesoffOrmalityandaremostlytranslations､Ｔｈｅｓｅｎｅｗｅｘａｍｐｌｅｓ
ｏｆ‘kenengareoftheepistemicsemantic,differentｆｒｏｍ‘keneng，ｌａｎｄ‘keneng'2．
Takingthesenewexamplesandthedataintoaccount,ｗｅａｒｅｃｏｍｉｎｇｔｏａｈｙｐｏｔｈｅｓｉｓｔｈａｔ
‘keneng'３mightbealoanwordfromJapanese・Intheaboveauthors,Zheshen（ZhuZhixm
朱抽信)，Hanmin(HuHanmin胡沢民),Luxun(曾迅)，andRenHongjun(任鴻隻）allhadstudied
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ｉｎJapan;ZhangSongnian（ZhangShenfU雅申府）hadstudiedinFrance;LuoXianglin（野香
林),－ｔｈｏｕｇｈｗｅａｒｅｎｏｔｓｕｒｅｗｈｅｔｈｅｒｈｅｈａｄｂｅｅｎｔｏＪａｐａｎｏｒｎｏ－ｈａｄｓｔｕｄｉｅｄｉｎａn
EnglishschoolandhadbeenastudentofLiangQichao（梁后超）ａｎｄＷａｎｇＧｕｏｗｅｉ（王国雄）
ａｎｄｉｔｉｓｖｅｒｙｐｏｓｓｉｂｌｅｆｂｒＬｕｏｔｏｇｅｔaccesstotranslatedmaterialsfromJapan・Thisisthe
reasonwhy‘keneng，ｏｆｎｅｗｕｓａｇｅｃｏｕｌｄｏｎｌｙｂｅｔｒａｃｅｄｉｎｔhedataofnewmagazinesand
newspapersinlateQingdynasty・
InJapanesethereisawordincharacterswrittenas‘可能｡andwithasimilarmeaningln
NihonKokugoDaijiten,thereisaclearannotationto‘keneng，：thiswordisanewcreated
wordinChinesecharactersemployedtotranslate‘virtual'，‘possibility，（c､fDictionaryof
PhilosophyeditedbylnoueTetsUjiro,1881)．‘Ｋｅｎｅｎｇ'ｉｎJapanese（kanou）isconstitutedof
nativeJapanesewords．atau，ａｎｄ‘beki･andisinterpretedas‘atahubeki，meaning‘probably，
maybe'andinMeijiperioditispronouncedａｓｋａｎｏｕ，whichisthepronunciationofChinese
characterske可'ａｎｄ‘neng能，､Ｉｔｉｓａｃｏｍｍｏｎｌｙａｄｏｐｔｅｄｍｅｔｈｏｄｔｏｃｒeatenewwordsfbrnew
terｍｓｂｙｕｓｉｎｇｎａｔｉｖｅｗｏｒｄｓｔｏｆＯｒｍｎｅｗｗordsandthenpronouncingtheminChinese
charactersduringEdoage（fromShenandAkitaniHiroyukiinpersonalexchange)．
InChinesethereisrareinflectionfbrmanywordstoderivetodifferentfOrmclassesand
whenkeneng'istakentoChinapeopleadjustitbyabandoningthekanawhichisnecessary
inJapanesetoindicatedifferentusagesofbeinganadverb,ａｎａｄｊｅｃｔｉｖｅｏｒａｎｏｕｎ（She､，
2010).Asaresult,‘keneng，isinthesamemorphologicalfOrmwhｅｎｕｓｅｄａｓａｎａｄｖｅｒｂ,an
adjectiveoranoun・
AccordingtoShen(2010)，ｂｅsidesagreatnumberofwordsindicatingnewstaffandnew
conceptsfromJapantoChinainlateQingdynasty，thereareloanwordsofotherfbrm
classesaswell,includingverbs‘qUdi取蹄',‘d2ixiao打消',‘yiindU引渡',andadjectives‘jIji租扱'，
‘xiaOji消扱'，andphraseslike‘ｗｄ……zhibiyao元……之必要，(meaninｇ‘ｎｏｎｅｅｄｔｏ……，)．‘Ke
neng'３ｉｎｔｈｉｓｐａｐｅｒｉｓｎｏｔｔｈｅｕｎｉｑｕｅｏｎｅ
ＷａnｇＬｉ（１９８８：681)hasstatedthatthemeanings，ofsomeabstractconceptsarealways
thereinChinesepeople，ｓｍｉｎｄａｎｄ‘keneng'３cannotberegardedasaloanword（An
importantproofofWangLi，ｓａｒｇｕｍｅｎｔｌｉｅｓｉｎｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔｉｎａｎcientChinesedatathereare
wordswhicharealmostinthesamemorphologicalfOrmas‘keneng'3)．
Neverthelesswhatwehavefbcusedonisnotthesuperficialfbrm，buttheusageofthe
morphologicalfOrmwhichhasbeenclearlyprovedtoｂｅｔｏｔａｌｌｙｎｅｗａｎｄ‘exotic'・The
confUsingpointisitswritingfｂｒｍｉｎｔｈｅｓａｍｅｃｈａｒａｃｔｅｒｓｕｓｅｄｉｎｔｗolanguagesandsimilar
(ｂｕｔｎｏｔｔｈｅｓａｍｅ）semantics・
Ｗｈｅｎacceptedinmodemmagazinesandnewspapers,‘keneng'３hasfOunditswayrapidly
intocommo、writtenlanguageofnativewriters：
迭故事如今可能只有管渡船的老人迩i己住，其他人全不知道。（沈肌文《新湘行i己》）
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Ｍａｙｂｅｔｈｅｓｔｏｒｙｉｓｏｎｌｙｒｅｍｅｍｂｅｒｅｄｂｙｔｈｅｏｌｄｍａｎｉｎｃｈａｒｇｅｏｆｔｈｅｆｅｒｒｙ－placenowand
theothersdon'ｔｋｎｏｗｉｔａｔａｌｌ．（逓刀Ｘ”ｇＸﾉﾉIbyShenCongwen）
25）可能有一天返上面会落下了故人的一穎作弾。（請虹《挨安寺》）
Maybesomedayitwillsufferenemy，sbombshells．（Ｃ〃α"９Ａ〃SjbyXiaohong）
EvenfOrcommonpeople，‘keneng'３isalsoafrequentchoicetoexpressonessubjective
evaluationoflikelihood(anepistemicadverb).Andpeoplesometimestrytodistinguishaloan
wordfromnativeones:inXuyidialectthe‘ke，ｉｎ‘keneng'２ｈａｓｂｅｃｏｍｅｔｏ［k'３?］whereas
the‘ke，ｉｎ‘keneng'３ispronouncedas［k'６]．
Interestingly,withafbreign‘identity',‘keneng'３hasobtainedmorefunctions（mentioned
above）comparedtoothernativeepistemicsententialadverbskongpadagai,yexu，,etc.,ｗｈｉｃｈ
ｉｓｎｏｔｔｈｅｍａｉｎｔｈｅｍｅｏｆｔｈｉｓｐａper．
Ⅳ．Conclusion
ThecurrentofJapanesewords'flowingintoChineseismoredynamicthanwhatwehad
imagined：ｎｏｔｏｎｌｙｎｏｕｎｓｏｆｎｅｗｔｅｒｍｓ,butalsoloanwordsofdifferentfOrmclasses；andithas
stimulatingeffectsinthedisyllabictrendinmodemChinese（especiallyinwrittenlanguage)，and
deservesmoreattentionfOradeepanddetailedinspection・
ＴｈｅｒｅａｒｅｍａｎｙｄｉｓｐｕｔｅｓｏｎｔｈｅｌｏａｎｗordsbetweenChineseandJapanese,Ｔｈａｔｉｓｐａｒｔｌｙ
ｄｕｅｔｏｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔｉｎancienttimesJapanadoptedChinesecharactersandmanywordsaswell
andwhenitcomestolateQingdynastyJapanusecharacterstoCreatenewwordsfromwestern
languages，whichtoChinesepeopleseemacquaintandlucid、Inthefieldoflinguisticresearch
objectiveattitudesshouldbedevelopedtothisphenomenonbyinspectingtheissuesfrom
lmguisticpointsofview,puttingasidethewritingfOrmatthelastplacetoconsiderｆＯｒｉｔｉｓｂｕｔ
ｔｈｅｗｒｉｔｉｎｇｆｂｒｍ，notlinguisticwordsinuse．
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